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0   เพิ่มเตมิ    บลอ็กถัดไป» สรางบลอ็ก   ลงชื่อเขาใช
wednesday, january 24, 2007
การจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลในจังหวัดสงขลา เพื่อ
พัฒนาแหลงทาํการประมงในทะเลสาบสงขลา
การจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลในจังหวัดสงขลา
ครัง้แรกเปนงานทดลองของสถาบันวจัิยการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง โดยเลอืกใชวัสดแุทง
คอนกรตี ขนาด 0.8 x 0.8 x 0.8 ม.3 จัดวางบนพื้นทรายที่ระยะหางฝง 0.4 กโิลเมตร และ
3 กโิลเมตร สวนการจัดสรางเพื่อใชประโยชนโดยตรง เริ่มจัดสรางภายใตโครงการพัฒนาประมง
ทะเลชายฝงพื้นบานป 2530 งบประมาณ 0.5 ลานบาท ที่บานมาบบัว อาํเภอระโนด จัดสราง
ดวยแทงคอนกรตีแบบประกอบเขาชดุ ขนาด 0.8 x 1.0 x 1.0 ม.3 จาํนวน 850 ชดุ ในป
ตอมาจงึมกีารจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลขนาดใหญเปนครัง้แรกในบรเิวณอาวไทยตอนลาง
ดวยเงนิงบประมาณ 15 ลานบาท จัดสรางดวยวัสดทุัง้ขนาด 1.0 x 1.0 x 1.0 ม.3 และ 2.0
x 2.0 x 2.0 ม.3 การจัดสรางในครัง้นัน้ใชเวลานานถงึ 4 ป การจัดสรางเสรจ็สิ้นสมบรูณในป
พ.ศ.2534 หลังจากนัน้การจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลวางเวนไปนานจนมกีารจัดสรางแหลง
อาศัยสัตวทะเลขนาดเลก็อกีในป พ.ศ. 2538 และ 2539 ดวยงบประมาณแหงละ 1.5 ลาน
บาท จาํนวน 5 แหง ในเขตอาํเภอสทงิพระ
ป พ.ศ. 2540 มกีารจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลภายใตโครงการฟนฟทูะเลไทย ดวยเงนิงบ
ประมาณแหงละ 2 ลานบาท สวนป 2541 ไดรับงบประมาณเพิ่มขึ้นเปนแหงละ 3 ลานบาท
การจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลภายใตโครงการนี้ใชวัสดแุทงคอนกรตี ขนาด 1.5 x 1.5 x
1.5 ม.3 การจัดสรางเริ่มจัดสรางในบรเิวณที่ไกลฝง (6.5 กโิลเมตร) และนํ้าลกึมากขึ้น (12­
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13เมตร)
การจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลขนาดใหญครัง้ที่ 2 ไดรับงบประมาณ 20 ลานบาท ในป
2542 ครอบคลมุพื้นที่ 51.6 ตารางกโิลเมตร บรเิวณอาํเภอระโนด สทงิพระ และ สงิหนคร
การจัดสรางหางฝงมากขึ้นถงึ 9 กโิลเมตร แตความลกึนํ้าใกลเคยีงกับโครงการอื่นๆ ที่จัดสราง
มาแลว (6­12.5เมตร) ตอมาในป 2543 เปนปแรกที่มกีารจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลใน
เขต อาํเภอเมอืง และ อาํเภอจะนะ สวนป 2544 เปนปแรกที่มกีารจัดสรางในเขต อาํเภอ
เทพา ดวยงบประมาณแหงละ 3 ลานบาท จัดสรางดวยวัสดแุทงคอนกรตีขนาด 1.5 x 1.5 x
1.5 ม.3 พื้นที่จัดสรางแหงละ 1 ตารางกโิลเมตร การจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลบรเิวณ
จังหวัดสงขลาระหวางป 2526­2544 รวม 19 แหง เปนเงนิงบประมาณ 69.5 ลานบาท
รปูการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล
ที่มาจาก. . .
http://smdec.com/Artifcial%20Reefs/AR_SK.htm
ตารางพกิัดรายละเอยีดของแหลงอาศัยสัตวทะเลในจังหวัดสงขลา. . .
http://smdec.com/Artifcial%20Reefs/Lat_Long_SK.htm
posted by flaw2­49­1 at 11:07 am no comments: 
การจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล เพื่อพัฒนาแหลงพื้นที่
ทาํการประมง
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การจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล เพื่อเพิ่มและพัฒนาแหลงการทาํ
ประมง
เปนการเพิ่มผลผลติทางการประมงใหสงูขึ้น เพราะจะดงึดดูสัตวนํ้าใหเขามาอยูอาศัยมากขึ้น ใน
ไมชาจะมสีัตวนํ้าหลากหลายชนดิเขามาหลบภัย อยูอาศัย วางไข แพรพันธุ ทาํใหพื้นทองทะเล
ที่ปราศจากแนวกองหนิใตนํ้า หรอืแนวปะการังธรรมชาต ิกลายเปนแหลงที่มสีัตวนํ้าชกุชมุ เกดิ
เปนระบบนเิวศที่ซับซอนและสมบรูณอยางตอเนื่อง เปนประโยชนตอชาวประมง และการ
ออกแบบการจัดวางแทงวัสดเุปนแถว หรอืเปนกรอบลอมรอบพื้นที่อนรุักษยังสามารถเปนแนว
ปองกันการทาํการประมงผดิกฎหมาย จากเครื่องมอืประมงพาณชิย เชน อวนลาก อวนรนุ
อยางไรกต็ามในเขต 3,000 เมตร จากฝงได
แหลงอาศัยสัตวทะเล หรอืแนวหนิเทยีม หรอืปะการังเทยีม คอื สิ่งที่มนษุยสรางขึ้นในรปูแบบ
ตางๆ อยางมแีบบแผน เพื่อดัดแปลงสภาพพื้นทองทะเลที่ขาดความอดุมสมบรูณ โดยการจัด
สรางเลยีนแบบบรเิวณกองหนิใตนํ้า และซากเรอือับปาง เปนตน ดวยการนาํวัสดทุี่แขง็แรง
ทนทาน มนีํ้าหนักมาก สามารถตานทานกระแสนํ้าไดด ีและราคาไมแพง ไปวางรวมกลุมกันใน
บรเิวณตางๆ ที่เหมาะสม ตามแนวชายฝงเพื่อเปนแหลงอาศัยของสัตวนํ้า
ภาพแหลงอาศัยของสัตว
ภาพแหลงอาศัยของสัตวนํ้าที่จัดสรางขึ้นใหม
อานตอไดที่นี่ . . .
http://thaidatanetwork.thaidatanetwork.net/~smdec/main/index2.php?
option=content&task=view&amp;amp;id=35&pop=1&page=0
posted by flaw2­49­1 at 10:47 am no comments: 
saturday, january 6, 2007
การยื่นคาํขอรับอาชญาบัตรทาํการประมงนอกนานนํ้าไทย
ระเบยีบกรมประมง วาดวยการยื่นคาํขอรับอาชญาบัตรทาํการ
ประมงนอกนานนํ้าไทย พ.ศ.2532
อาศัยอาํนาจตามความในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง เงื่อนไขรัฐมนตรวีาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารประมง พ.ศ.2490 วาดวย
การทาํการประมงนอกนานนํ้าไทย ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2531 ประกอบกับระเบยีบสาํนักนายก
รัฐมนตรวีาดวยการปฏบิัตริาชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2532 ขอ 9 กรม
ประมงจงึออกระเบยีบกาํหนดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏบิัตริาชการสาํหรับการขอรับอาชญาบัตร
ทาํการประมงนอกนานนํ้าไทยไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบยีบนี้เรยีกวา " ระเบยีบกรมประมงวาดวยการยื่นคาํขอรับอาชญาบัตรทาํการประมง
นอกนานนํ้าไทย พ.ศ.2532 "
ขอ 2 ระเบยีบนี้ใหใชบังคับตัง้แตวันที่ 1 สงิหาคม 2532 เปนตนไป
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ขอ 3 ใหยกเลกิระเบยีบกรมประมงวาดวยการขอรับอาชญาบัตรทาํการประมงนอกนานนํ้าไทย
พ.ศ.2531
ขอ 4 อาชญาบัตรทาํการประมงนอกนานนํ้าไทย หมายความวา ใบอนญุาตซึ่งพนักงานเจาหนาที่
ออกใหแกผูรับอนญุาตเพื่อใชเครื่องมอืทาํการประมงนอกนานนํ้าไทย ซึ่งอยูในบรเิวณนานนํ้า
ตามขอตกลงโดยชอบดวยกฎหมาย ธรรมเนยีมประเพณ ีสนธสิัญญา หรอืโดยประการใด
ระหวางรัฐบาลหรอืเอกชนไทย กับรัฐบาลหรอืเอกชนของประเทศอื่น
ขอ 5 ผูยื่นคาํขอตองมคีณุสมบัต ิดังนี้
( 1 ) ตองมสีัญชาตไิทยและมภีมูลิาํเนาอยูในประเทศไทย
( 2 ) ตองเปนเจาของเรอืประมง และเรอืประมงดังกลาวตองจดทะเบยีนในประเทศไทย
ขอ 6 ผูยื่นคาํขอตองแนบหลักฐาน ดังนี้
( 1 ) อาชญาบัตรฉบับหลังสดุสาํหรับเครื่องมอืนัน้ ( ถาม ี)
( 2 ) สาํเนาทะเบยีนบาน หรอืสาํเนาบัตรประชาชน
( 3 ) สาํเนาทะเบยีนเรอืไทย
( 4 ) ผูยื่นคาํขอแทนเจาของเรอื จะตองมหีนังสอืมอบอาํนาจ
( 5 ) ในกรณทีี่เปนนติบิคุคลตองแนบสาํเนาใบสาํคัญแสดงการจดทะเบยีนเปนนติบิคุคลและ
หลักฐานแสดงวา มวัีตถปุระสงคในการประกอบกจิการประมง สาํหรับผูยื่นคาํขอแทนนติบิคุคล
จะตองมใีบมอบอาํนาจจากนติบิคุคลนัน้
( 6 ) หนังสอืสัญญาหรอืขอตกลงใหทาํการประมงรวมกับประเทศนัน้ ๆ
( 7 ) ในกรณเีจาของเรอืเขารวมทาํการประมงกับบคุคลหรอืนติบิคุคลผูซึ่งไดรับสัมปทาน
ทาํการประมงรวมกับประเทศนัน้ ๆ จะตองมหีนังสอืรับรองจากบคุคลหรอืนติบิคุคลผูไดรับ
สัมปทานเปนหนังสอืดวย
( 8 ) ถาผูยื่นคาํขอประสงคจะใหบคุคลใดในครอบครัวหรอืลกูจางมสีทิธิ
